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Landmandsforsamling i Odense.
^ e n  9de danske L andm andsforsam ling  er beram m et a t holdes 
i Odense, begynder M an d ag en  den 29de J u n i  og sluttes Lover­
dagen den 4de J u l i  1863 . As den i Trykken udgivne P la n  
meddele vi her et Udtog.
F o r h a n d l i n g e r n e  sinde S te d  i R aad hu u ssa len  den 29de 
og 30te J u n i ,  den 1ste, 3die og 4de J u l i ,  hver D a g  K l. 9 — 2.
D y r s k u e t  afholdes p aa  Exerceerpladsen T o rsd ag en  den 
2den og Fredagen den 3die J u l i .
M a s k i n e r  og R e d s k a b e r  udstilles i P rovstegaardens 
Localer og det omliggende T e rra in . Practiske P ro v e r  af 
M askiner og R edstaber ville efter U dstillernes O nske, saavidt 
m u lig t, blive foretagne saavel p aa  S te d e t som i M arken .
D e  f o r s k j e l l i g e  S a m l i n g e r ,  som m an  haaber a t 
skulle kunne tilvejebringe (af danske B je rg a rte r  og M in e ra lie r , 
af fo r L and- og S kovbruget fladelige eller nyttige P a tte d y r , 
Fugle og Jn se c te r, af forskjellige S ced a rte r i S t r a a e t ,  af 
K orn - og F rs p rp v e r , af M e e lp rp v e r , af P o tte p la n te r , af 
indenlandske O lie r , af H o r fra  indenlandske H p rb rh d n in g s- 
fab rik e r, a f indenlandske T rceso rte r, som ere af industriel 
N y tte , a f  T o rv ,  inden- og udenlandske, af kunstige og n a tu r ­
lige G ø d n in g sm id le r) , ville blive udstillede i B orgersto lens 
Localer.
M e i e r i f r e m b r i n g e l s e r n e  ville blive udstillede i A lban i- 
b ryggeriets Kjelder.
F orsam lingens M edlem m er have fri Adgang til K lubbens 
og Læseforeningens Localer, hvilket de vedkommende Bestyrelser 
velvilligen have indrpm m et.
D e  M askiner og Redskaber, som Comiteen h a r ladet in d - 
kjpbe i U d lan d e t, hv ortil den fornem m elig er bleven sat istand 
ved d e t  k o n g e l i g e L a n d h u u s h o l d n i n g s s e l s k a b s  velvillige 
Im ødekom m en og U nderstøttelse, ville blive afhcendede ved 
A uction b land t F orsam lingens M edlem m er T o rsd ag en  den 
2den J u l i ,  E fterm iddag  Kl. 5 . Ligeledes h a r Comiteen ladet 
indkjpbe et stprre A n ta l C oatw oll - Voedere og F a a r  sam t 
Berkshire O rn e r  og S p e r ,  der ogsaa ville blive afhcendede ved 
A uction b lan d t F orsam lin g en s M edlem m er. E n h v e r , der 
kjpber en M askine eller et Redskab, paatager sig den Forpligtese 
a t  indsende ti l  det kgl. L andhuusholdningsselflab  en B ere tn ing  
o m , hvorv id t sam me efter de gjorte E rfa rin g e r svarer t il  sit 
O iem ed og fo rtjener a t  anbefales til videre Udbredelse.
M e d l e m s c o n t i n g e n t e t ,  hvorfo r haves fr i Adgang til 
D yrstue t, sam tlige U dstillinger og F o rh an d lin g e r, er bestemt 
.  til 5  R d l. Indsk rivn ing  finder S te d  i F orsam lingens B u re a u  
(i R aadhuset). D e t  aab nes M an d ag en  den 22de J u n i  K l. 10  
F o rm ., og vil derefter hver D a g  vcere aaben t fra  K l. 8  M o rg en  
ti l  K l. 8 Aften. D h r r . ,  der ville deeltage i L andm andsforsam lingen , 
bedes, saavidt m u lig t, forud  a t  melde B u re a u e t deres A n ­
komst, fo r a t  det, o m  s a a d a n t  p n s k e s ,  kan sprge fo r Logis 
til dem.
F o r  a t  F orsam lingens M edlem m er, saavidt m ulig t, kunne 
disponere over deres T id  p aa  den fo r dem hensigtsmæssigste 
og beqvemmeste M a a d e , h a r m an  anseet det fo r rigtigst, a t  
det fo rud  bestemmes, i hvilken O rd en  S p p rg sm a a le n e  ville 
komme ti l  B e h a n d lin g , og D agsord enen  vil derfor blive 
fp lgende:
M a n d a g : de om F aareav l og om D am p k ra ft;
T ir s d a g :  de A gerbruget vedkommende;
O n s d a g : de alm indelige;
F re d a g :-d e  om H uu sdy ren e  i A lm indelighed, sam t om 
Hesteavl og Forstvæ sen;
Lbverdag: de om S v in e a v l, sam t Q vcegavl og Qvceghold.
B ia n  v il drage O m sorg  fo r , a t  den B eslu tn in g , som 
In d lederen  af hvert S p v rg s m a a l  v il foreslaae Forsam lingen  
a t  tag e , navn lig  n a a r  den skjM nes a t vcere af den V igtighed, 
a t  den bvr fyre til en R eso lu tion  og ikke bvr indskrænkes til 
en ligefrem Udtalelse eller simpel M eningstilkjendegivelse, ved 
F o rh an d lin g en s Begyndelse kan trykt foreligge. E fte r a t 
S a g e n  er uddebattere t, v il d e r, navnlig  n a a r  F orh an d lin g en  
h a r vceret af den Beskaffenhed, a t  B eslu tn ing  i den ikke strax 
byr tages, blive indrym m et en passende T id  t il  a t  stille de 
Z E ndringsforslag, hvortil der m aatte  findes A nledn ing , og i et 
fslgende M sd e  ville da disse u d e n  D e b a t  blive afstem te, og 
F orsam lingens endelige B eslu tn ing  derefter tagen.
P a a  D y r s k u e d a g e n  f i n d e r  i n g e n  F o r h a n d l i n g  
S t e d .
D yren e  m aae vcere tilstede p aa  Exerceerpladsen senest den 
1ste J u l i  K l. 8  M o rg e n , hvilken D a g  B edøm m elsen finder 
S te d .
T i l k j e n d e l s e n  a f  P r c e m i e r  skeer ved fslgende B e -  
dpm m elses-C om iteer, hver bestaaende af 3  M edlem m er og 1 
S u p p le a n t:
1. F o r  H ingste til svcerere Trcekbrug. 2 . F o r  H opper 
ti l  svcerere Trcekbrug. 3 . F o r  H ingste til Ride-- og lettere 
Trcekbrug. 4 . F o r  H opper t il  R id e- og lettere Trcekbrug. 
5 . F o r  H ingstplage. 6 . F o r  T y re  af M alkeqvcrget. 7. F o r  
K yer af Malkeqvceget. 8 . F o r  T y re  af Fedeqvceget. 9 . F o r  
K ser a f Fedeqvceget. 10 . F o r  en S a m lin g  Malkeqvceg af 
eget T illceg, bestaaende af 1 T y r  og 5  K ser. 11 . F o r  U ng- 
qvceg. 12. F o r  K jsd faa r. 13 . F o r  U ld faa r. 14. F o r  
forenet K jvd- og U ldfaar. 15 . F o r  S v i in .  16 . F o r  Hem s.
Proem ierne uddeles T o rsd a g  M id d a g  Kl. 1 af F o r ­
sam lingens Prcesident.
D o m m e r n e  og S u p p l e a n t e r n e  vcelges- af F o r s t i l ­
lingen ved directe V alg  b land t F orsam lingens M edlem m er. 
T i l  Afbenyttelse ved V alget ville M edlem m erne tilligemed 
deres A dgangskort og S tem m esed ler erholde en Fortegnelse 
over de M cend, der af Landboforeningerne og de landoekonomiske 
Selskaber heri Landet ere anbefalede til a t  overdrages dette 
H v erv , og som an tages a t ville give M o d e. S tem m esedlerne 
indleveres med N a v n s  U nderskrift i B u re a u e t inden T irsd ag en  
den 30te J u n i  K l. 9  F orm iddag .
E iere  af prcemiebelonnede D y r  ere pligtige a t  holde 
samme opstaldede ti l  A vl i Landet i det m indste i to  A ar. 
F o re s  et saad an t D y r  udaf L andet inden denne T id , tilbage­
betales den fo r D y re t  m odtagne Prcem ie ti l  Comiteen fo r 
nceste L an dm andsm ode, som er berettiget til a t  paasee O v e r ­
holdelsen af denne Bestemmelse.
Uddelingen a f Proem ier betinges a f ,  a t  det paagjeldende 
D y r  a f D om m erne skjonnes ei b lo t i F o rh o ld  t i l  de ovrige, 
m en i og fo r sig a t  vcere fo rtr in lig t.
E nhver, der onfker a t deeltage i Prcem ieconcurrencen, m aa  
derom gjore Anmeldelse in d .e n  m s l l i o  M a i .  S en e re  a n ­
m eldte D y r  ville blive anviste P la d s , fo rsaav id t O m stæ ndig­
hederne tillade det, men have ikke anden R e t end den, a t vcere 
p aa  Dyrskuepladsen. A nm eldelsen skeer efter et trykt Schem a, 
der erholdes h os og indsendes in  llnp lo  e n t e n  til en af de 
M cend, der velvilligen have p aa taget sig a t  vcere C om iteens 
C o m m issio na irer, e l l e r  til C om iteens F o rm an d , G rosserer 
W . Petersen i Odense.
E thvert D y r  erholder et N um m er, der svarer t il  det, hv o r­
u n der det er opfort i D yrskuecataloget, hvorefter D yren e  op­
stilles paa  P ladsen . D e  prcemierede D y r  m aae vcere tilstede 
p aa  Dyrskuepladsen F redagen  den 3die J u l i  K l. 9 — 12 F o r ­
m iddag.
Com iteen s ta l, saavidt m u lig t, drage O m sorg  fo r , a t 
der er Dampskibe tilstede p aa  de S te d e r, der m aae an tages 
a t  vcere de beqvemmeste fo r T ra n sp o r te n  af D yren e , saa-
ledes, a t  disse kunne vcere p aa  F hen  S v n d a g en  den 28de 
J u n i .  T ransportom kostn ingerne ere ipvrig t Com iteen uved­
kommende.
C om iteen leverer S ta ld ru m  og F oder t i l  D yren e  sam t 
Logis t i l  V ogterne u nder O pho ldet i O dense.
S a m t l i g e  u d s a t t e  P r c e m i e r ,  hvortil B id ra g  ere 
ydede af H . M . K ongen , det C lassenfle F ideicom m is, F y en s  
S t i f t s  patriotiske Selskab og S v en d b o rg  A m ts landoekonomifle 
Selskab, ville blive svigende:
1) F o r  H e s t e  t i l  s v c e r e r e  T r c e k b r u g :  
a . H ingste over 4  A a r ,  men endnu i en kraftig A lder: 
1ste Prcem ie 3 0 0  R d . ,  K o n g e p r c e m i e .  2den  Prcem ie 
2 0 0  R d . 3die Prcem ie 1 0 0  R d . 4de Prcem ie 5 0  R d . 
d . H o p p e r , som have havt F s l  og endnu egne sig ti l  T i l -  
loegsdyr: 1ste Prcem ie 1 0 0  R d . ,  K o n g e p r c e m i e .  2den 
Prcem ie 7 5  R d . 3die Prcem ie 5 0  R d . 4de Prcem ie 
2 5  R d .
2 ) F o r  H e s t e  t i l  R i d e -  og  l e t t e r e  T r c e k b r u g :
a . H ingste over 4  A ar, m en endnu i en kraftig A lder: 1ste 
Prcem ie 3 0 0  R d .,  K o n g e p r c e m i e .  2den Prcem ie 2 0 0  
R d . 3die Prcem ie 1 0 0  R d . 4de Prcem ie 5 0  R d .
b . H opper, som have hav t F o l og endnu egne sig ti l  T illcegs- 
d h r: 1ste Prcem ie 1 0 0  R d ., K o n g e p r c e m i e .  2den 
Prcem ie 7 5  R d . 3die Prcem ie 5 0  R d . 4de Prcem ie 
2 5  R d .
3 ) F o r  H i n g s t p l a g e  fra  2 — 4  A a r:
1ste Prcem ie 1 0 0  R d . 2den  Prcem ie 5 0  R d . 3die Prcemie 
2 5  R d .
4 )  F o r  M a l k e q v c e g :
a. T y r e  over 2  A a r , men endnu i en kraftig A lder: 1ste 
P rcem ie , et a f det C lassenfle F ideicom m is udsat Stykke 
S v lv tv i .  2den Prcem ie 7 5  R d . 3die Prcem ie 5 0  R d . 
4de Prcem ie 2 5  R d .
b. K ser under 11 A a r :  1ste Prcem ie, K o n g e p r c e m i e ,  6 0  
R d . 2den Prcem ie 4 0  R d . 3die Prcem ie 3 0  R d . 4de 
Prcem ie 2 0  R d .
5 ) F o r  F e d e q v c e g :
n. T y r e  over 2  A a r , men endnu i en kraftig A lder: 1ste 
Prcemie et af den Classenske F ideicom m is udsat Stykke 
S s lv t s i .  2den Prcem ie 7 5  R d . 3die Prcemie 5 0  R d . 
4de Prcem ie 2 5  R d .
b . K v e r  under 11 A a r: 1ste P rcem ie, K o n g e p r c e m i e ,  6 0  
R d . 2den Prcem ie 4 0  R d . 3die Prcem ie 3 0  R d . 4de 
Prcem ie 2 0  R d .
6 ) F o r  U n g q v c e g :
a. T y r e  fra  I s  ti l  2  A a r: 1ste Prcem ie 2 0  R d . 2den 
Prcem ie 15  R d . 3die Prcem ie 10  R d .
b . Q v i e r  fra  1 ti l  3  A a r: 1ste Prcem ie 2 0  R d . 2den
Prcem ie 15  R d . 3die Prcem ie 10  R d .
7 ) F o r  e n  S a m l i n g  M a l k e q v c e g ,  
bestaaende af 1 T y r  og 5  K se r , hvorib landt dog kan vcere 2  
Q v ie r , fo rsaavid t de have kcelvet. A lt af eget Tillceg og uden 
Aldersbestemmelse * ), fo rsaav id t der melde sig m indst 3  U d­
stillere, der ere villige ti l  a t forsge det af F h e n s  S t i f t s  
p a t r i o t i s k e  S e l s k a b  udsatte Prcem iebelvb, 2 0 0  R d ., hver 
med 2 5  R d . , saa a t det i det mindste bliver 2 7 5  R d . D e t 
er en S e lv se lg e , a t  de samme D y r  kunne concurrere t i l  de 
Hvrige Prcem ier.
1ste Prcem ie § af det hele B e lsb , a ltsaa  m indst 1 8 3  R d . 2  M k. 
2den —  —  —  —  9 1 — 4  —
8 ) F o r  K j e d f a a r :
8. V c e d e r e  over 1 A a r :  lste Prcem ie, K o n g e p r c e m i e ,
3 0  R d . 2den Prcem ie 2 5  R d . 3die Prcem ie 2 0  R d .
*) Anmeldelsen maa vcere ledsaget af svigende Erklcrring:
„Ved Haandsunderfkrift forsikkrer jeg herved, at de af mig stillede 
Kreaturer til Concurrence om Prcemierne for en Samling Malke- 
qvcrg, bestaaende af 1 Tyr og 5 Koer (3 Koer og 2 Qvier) ere af 
mit eget Tillceg og mig tilhorende".
b. F a  a r  over 1 A a r: 1ste Prcem ie 2 0  R d . 2den Prcemie 
15  R d . 3die Prcem ie 10  R d .
9 ) F o r  U l d f a a r :
a . V c e d e re  over 1 A a r :  1ste P rcem ie, K o n g e p r c e m ie ,  
3 0  R d . 2den Prcem ie 2 5  R d . 3die P rcem ie 2 0  R d .
5 . F a a r  over 1 A a r: 1ste Prcemie 2 0  R d . 2den Prcem ie 
15  R d . 3die Prcem ie 10  R d .
10 ) F o r  f o r e n e t  K j o d -  og  U l d f a a r :  
a . V c e d e re  over 1 A a r: 1ste P rcem ie, K o n g e p r c e m ie ,  
3 0  R d . 2den Prcem ie 2 5  R d . 3die Prcem ie 2 0  R d . 
t«. F a  a r  over 1 A a r ;  1ste Prcem ie 2 0  R d . 2den Prcemie 
15 R d . 3die Prcemie 10  R d .
11) F o r  S v i i n :
a. O r n e r  over 1 A a r: 1ste Prcem ie 3 0  R d . 2den Prcemie 
2 0  R d . 3die Prcem ie 10  R d .
b. S o e r  over 1 A a r :  1ste Prcem ie 2 0  R d . 2den  Prcemie 
15  R d . 3die Prcem ie 10  R d .
12) F o r  H o n s :
E n  S a m lin g  af 1 H ane og m indst 2  H o n s :  1ste Prcem ie 
10 R d . 2den Prcem ie 5  R d .
D e t hele Prcemiebelob a ltsaa  3 4 2 0  R d ., foruden de tvende 
af det C lassenfle F ideicom m is udsatte Prcem ier.
Udstillingen af A g e r d h r k n i n g s r e d s k a b e r  og M a s k i n e r  
ligesom ogsaa de ovrige S a m lin g e r  ere aabne fra  den 29de J u n i  
ti l  den 4de J u l i ,  hver D a g  fra  K l. 6  M o rg en  t i l  K l. 7 
Aften, den forstncevnte D a g  udelukkende fo r F orsam lingens 
M edlem m er, og da forst fra  K l. 12  M id dag .
T i l  Anerkjendelse fo r F abrikan ter eller Udstillere af fo r ­
trin lige  M askiner, R edstaber, M odelle r, A fbildninger, T egn inger 
m . v., som have In te re s se  fo r Landbruget, h a r Comiteen ved 
dertil fljenkede M id le r  a f  O d e n s e  C o m m u n e  og F h e n s  
S t i f t s  S p a r e k a s s e  ladet prcege en M e d a ille , der deels i 
S o l v  og deels i B r o n c e  vil i F orening  med et P a te n t 
blive uddeelt efter Kjendelse af den ved Landm andsforsam lingen
i H orsens valgte B edsm m elsescom itee, bestaaende af D h r r . 
F o rp ag te r H e i d e  p aa  B y g h o lm s Teglvcerk, F o rp ag te r M a c k e -  
p r a n g  p aa  Ju e lsb e rg  og Je rn s tsb e r S m i d t  i R a n d e rs , 
hvilke til den T id , de m aatte  finde det passende, have a t  sup­
plere sig ti l  5  M ed lem m er, hvorefter C om iteen trceder i V irk ­
somhed t i l  en saadan  T id ,  a t  dens Bedpm m else kan vcere ti l  
E nde  ved M s d e ts  B egyndelse den 29de J u n i ,  K l. 9  M o rg en .
Af det C l a s s e n s k e  F i d e i c o m m i s ' s  forncevnte P r æ ­
m ier v il een blive uddeelt fo r d e n  b e d s t e  l a n d o e k o n o m i s k e  
M a s k i n e  efter forncevnte B edsm m elsescom itees Bestemmelse.
U d e n r i g s m i n i s t e r i e t  h a r tilsagt Comiteen sin H jelp 
med H ensyn ti l  F rem m e af F orsam lingens F o rm a a l , og h a r 
derefter anm odet de Kongelige C onsuler i S v e r r ig  og N orge, 
S to rb r ita n ie n , H o llan d , B elg ien  og F rankrig  om a t lade U d­
stillingen as M askiner og Redskaber m . v. bringe t i l  de der- 
vcerende F ab rik an te rs  K undflab . S a m m e  M in is terium  h a r 
endvidere in d rsm m et denne L andm andsforsam ling  de sam me 
B egunstigelser, som i sin T id  bleve F orsam lingen  i H orsens 
ti l  D ee l, hvorefter det gjennem de Kongelige danske C onsuler 
bessrger fremsendte de M odeller, T egninger, P rsv e r , K ataloger 
og andre m indre G jen stan d e , som fra  forncevnte Lande m aatte  
Snskes udstillede.
Com iteen v il bevare de m odtagne U dstillingsgjenstande 
med a l m ulig  O m h u  og v il assurere  samme fo r J ld sv a a d e , 
men ikke fo r S sfk ad e . E fte r U dstillingens S lu tn in g  ville de 
G jenstande, over hvilke Udstillerne ikke p aa  anden M a a d e  
disponere, snarest m ulig t blive afsendte.
F o r  a t  komme i B e tra g tn in g  ved Udstillingen af in den ­
landske M e i e r i f r e m b r i n g e l s e r  m aa  S m s r r e t  vcere pakket i ikke 
m indre end ^  T d . fra  stsrre  og ^  T d . f ra  m indre  A vlsbrug . 
D e t m aa  vcere i O dense s e n e s t  d e n  1 3 d e  J u n i .  H ver T d . 
m aa  have et bestemt og tydeligt Mcerke, som dog ikke m aa 
oplyse om , hvem P roducen ten  e r ,  og tillige vcere ledsaget af 
et, udvendig med samme Mcerke forsynet, forseglet B rev , inde­
holdende P roducen tens N av n . N a a r  Bedøm m elsen h a r fundet 
S te d ,  anbringes U dstillernes N avne p aa  de udstillede P ro d uc te r.
P rcem ierne tilkjendes a f  en B edpm m elsescom itee af 3  
M ed lem m er og 1 S u p p le a n t  og uddeles saaledes:
F o r  S m p r  f r a  s t p r r e  A v l s b r u g  (ikke under 2 0  K p e r) : 
1ste P rcem ie: E t  af det Classenske F ideicom m is udsat S thkke 
S p lv tp i . 2den P rcem ie: S p lv m ed a ille . 3die P rcem ie: B ro n ce - 
m edaille. E fte r dertil given A nledning fra  L an d hu u sh o ld n ing s- 
selskabets S id e , v il derhos t i l  de M eiersker, som have tilberedet 
det saaledes belpnnede S m p r ,  blive udbetalt en O p m u n tr in g s ­
gave af resp. 2 5 , 15  og 10  R d ., ia lt  5 0  R d ., som tilflydes 
a f nysncevnte Selskab.
F o r  S m p r  f r a  m i n d r e  A v l s b r u g :  1ste P rcem ie: E t  
af Com iteen p aa  F orsam lingens Vegne udsat S tykke S p lv tp i . 
2den P rcem ie: S p lv m ed a ille . 3die P rcem ie: B roncem edaille.
F o r  S s d m e l k s  - O s t e :  1ste Prcem ie: S p lv m ed a ille . 
2den P rcem ie: B roncem edaille.
F o r  O s t e  a f  s k u m m e t  M e l k :  1ste Prcem ie: S p l v ­
m edaille. 2den P rcem ie: B roncem edaille .
T i l  Anerkjendelse fo r P ro d ucen ter og Udstillere af t i l ­
b e r e d e t  F i s k  sam t af F i s k e g j p d n i n g ,  ligesom ogsaa fo r 
F abrik an ter eller Udstillere af fo rtrin lige  F i s k e r e d s k a b e r ,  
M o d elle r eller T egn inger a f F ifle fa rtp ier tilkjendes fplgende 
P rcem ier:
1 ) F o r  t i l b e r e d e t  ( s a l t e t ,  t p r r e t ,  r p g e t  e l l e r  p a a  
a n d e n  M a a d e  c o n s e r v e r e t )  F i s k :  1ste P rcem ie: S p l v ­
m edaille. 2den P rcem ie: B roncem edaille .
2 ) F o r  F i s k e r e d s k a b e r :  1ste Prcem ie: S p lv m ed a ille . 
2den P rcem ie: B roncem edaille .
3 ) F o r  F i s k e g j p d n i n g :  1ste P rcem ie: S p lv m ed aille . 
2den Prcem ie: B roncem edaille .
F o r  a t komme i B e tra g tn in g , m aa  der frem stilles m indst 
1 Lpd. to r saltet, H Lpd. rpget, ^ T d . vaad  saltet Fisk, ^  D un k  
A nchiovis, 1 G la s  eller 1 D un k  syltede M u s lin g e r  eller andre
M olusker, f. Ex. O ste rs . Af F is t , p aa  anden  M a a d e  konser­
v ere t, et Q v a n tu m  i F o rh o ld  t i l  det fo ran  A nforte. Af 
Fiskegjsdning 1 P d .
D en  skandinaviske B ifo ren in g  h a r bestemt a t  afholde sit 
nceste M o d e  sam tidig med F orsam lingen  i Odense.
E xem plarer a f selve P ro g ram m et eller P la n e n  fo r denne 
F orsam ling  kunne faaes hos dens S e c re ta ir , H r. D . D essau , 
boende i lille Helliggeiststrcede N r. 13  i K jdbenhavn.
M a n d a g e n  d e n  2 9 d e  J u n i  K l. 9  F orm iddag  sam les 
M edlem m erne i R aadhusets  store S a l ,  hvor C om iteens F o r ­
m and aab ner F orsam lingen  og leder V alget a f dens Prcesident.
